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La Poesie "Feminine" de 1929-1940: 
Une Nouvelle Approche 
par Corine Bolla et 
Lucie Robert 
De 1929 a 1940 apparurent des r e c u e i l s 
de poesie e c r i t s par des femmes t e l l e s 
que: J . Belanger, J . B e r n i e r , C. Cha-
bot, A. Lemieux, Mere St Ephrem, Eva 
Senecal, M. Vezina. Pour l a p l u p a r t , 
oeuvres de jeunesse, ces ouvrages 
furent a c c u e i l l i s differemment. A une 
epoque ou l a l i t t e r a t u r e e t a i t sensee 
e t r e sous l a f e r u l e de l ' E g l i s e Catho-
l i q u e et s ' a l i g n e r sur l a poesie du 
t e r r o i r , on v i t avec bonhomie et sans 
trop de serieux des auteurs feminins 
s'ecarter de 1'ideologic t r a d i t i o n a -
l i s t e centree autour de l a femme au 
foyer pour se lan c e r dans l e domaine 
de l a l i t t e r a t u r e ; e t s i neanmoins on 
le u r accorda c e r t a i n e s q u a l i t e s , l a 
c r i t i q u e , de Louis Dantin a P i e r r e de 
Grandpre, t e n d a i t a l e s regrouper 
sous des denominations communes sou-
vent t e i n t e e s de connotations p l u s ou 
moins negatives. 
C'est a i n s i que l'on p a r l a , a propos 
de ces r e c u e i l s de poesie, de "roman-
tisme au feminin" et que l'on q u a l i f i a 
l e u r s auteurs de "cohortes des 
poetesses amoureuses." Ce courant de 
poesie q u i s u s c i t a en son temps des 
c r i t i q u e s generalement d i v e r s i f i e e s 
tomba rapidement dans une i n d i f f e r e n c e 
q u a s i t o t a l e . S e r a i t - i l s u p e r f l u de 
s o u l i g n e r i c i que nous fumes au prime 
abord i n t r i g u e e s par l e s d e f i n i t i o n s 
que l'on a t t r i b u a i t systematiquement 
a ce courant de poesie? De ces d e f i n -
i t i o n s r e s s o r t a i e n t deux elements 
auxquels on a p p r o p r i a i t des v a l e u r s 
p a r t i c u l i e r e s , a s a v o i r : un caractere 
feminin et une v i s i o n du monde roman-
t i q u e . 
Nous eumes a l o r s a f a i r e face a un 
c e r t a i n nombre de questions, t e l l e s 
que: Quelles e t a i e n t l e s tendances 
majeures de c e t t e poesie? Quelles en 
e t a i e n t l e s va l e u r s ? Les themes 
developpes c o i n c i d a i e n t - i l s ? Ces 
femmes a v a i e n t - e l l e s une v i s i o n du 
monde identique? E t en quoi l e con-
tenu et l a s t r u c t u r e de l e u r poesie 
p e r m e t t a i e n t - i l a l a c r i t i q u e de l e s 
p l a c e r , pele-mele, dans un meme 
panier? 
L ' o b j e c t i f de notre recherche t e l que 
formule au p o i n t de depart de notre 
etude, f u t de t e n t e r une d e s c r i p t i o n 
du contenu de c e t t e poesie, sous 
1'aspect de v a l e u r s v e h i c u l e e s en 
e x p l i q u a n t l e u r s p r i n c i p a l e s carac-
t e r i s t i q u e s et l e u r s r e l a t i o n s avec 
l a s o c i e t e d ' a l o r s . L'etude du 
corpus a l l a i t done nous permettre de 
cerner une c e r t a i n e dimension s o c i a l e 
(exprimee a t r a v e r s des poemes) ou 
contenu ideologique centres autour 
des problemes suiv a n t s : Comment c e t t e 
poesie p r e s e n t a i t - e l l e un ou des 
problemes (themes) et comment l e s 
s o l u t i o n n a i t - e l l e ? 
Notre i n t e r p r e t a t i o n , etant en r e f e r -
ence d i r e c t e aux evenements sociaux 
et c u l t u r e l s q u i se passaient dans l a 
s o c i e t e au moment ou ce t t e poesie a 
ete e c r i t e , i l e t a i t p r i m o r d i a l de 
degager e t d'analyser l e s c r i t i q u e s 
contemporains face a ce mouvement 
poetique. A i n s i notre premiere etape 
sera o r i e n t e e vers l a r e c e p t i o n et 
1 ' i n t e r p r e t a t i o n de l'oeuvre par l a 
c r i t i q u e . 
Toute l a l i t t e r a t u r e quebecoise et 
p a r t i c u l i e r e m e n t l a poesie s'appuie et 
s'enracine dans deux grandes coordon-
nees: c e l l e de l a r e s i s t a n c e et c e l l e 
de l a survivance: r e s i s t a n c e contre 
l e s forces envahissantes de l ' e x t e r i e u r , 
des autres, de 1'occupant, et survivance 
contre son propre atavisme et sa propre 
epaisseur de s i l e n c e . D'apres quels 
c r i t e r e s exacts l a c r i t i q u e a - t - e l l e 
pu q u a l i f i e r c e t t e poesie ou l a 
thematique de l a souffrance morale 
s ' a l l i e souvent a c e l l e de l'angoisse, 
de l a detresse, du d e s t i n ennui, de 
poesie feminine aux resonnances roman-
tiques? Essentiellement s e m b l e - t - i l en 
r a i s o n du contenu, de l a thematique de 
cet t e poesie? 
Percue comme une poesie de type i n -
t i m i s t e , poesie de 1'abandon et des 
preoccupations amoureuses souvent d 1 i n -
s p i r a t i o n mystique, l e s s u j e t s sont 
consideres comme l e g e r s . On confere 
au ton des t r a i t s charmants e t d e l i c a t s 
mais d'une s e n s i b i l i t e trop aig i i e , trop 
e f f u s i v e . Pour c e r t a i n s , 1 ' i n s p i r a t i o n 
mystique, meme quand e l l e c o t o i e l a 
t r i s t e s s e , l e desespoir, l e r e g r e t , l a 
melancolie et l e desenchantement, n'est 
considere qu'en t a n t qu'exces que l'on 
a t t r i b u e a l a toute nouvelle poesie de 
jeunes f i l l e s charmantes. D'autres, 
ne v o i e n t en revanche dans ce recours 
a Dieu qu'une simple p r i e r e . 
A i n s i , s i l a c r i t i q u e est unanime a 
sou l i g n e r ce a quoi ces femmes revent 
et a s p i r e n t , p l u t o t q u ' e l l e s ne 
v i v e n t , i l n'en est pas moins v r a i , 
q u ' e l l e semble completement ignorer 
dans ce courant de poesie l e s carac-
t e r i s t i q u e s marquantes de l'angoisse, 
de l a d i f f i c u l t e de v i v r e ou de 
1 1impuissance que ces femmes ressentent 
face au rapport t r a d i t i o n n e l du 
couple. 
Quant a l a forme, l a c r i t i q u e deplore 
un c e r t a i n refus de c l a s s i c i s m e . Tout 
en octroyant a ces quelques poetes des 
q u a l i t e s t e l l e s que c l a r t e , s i m p l i c i t e 
de langue a i n s i q u ' o r i g i n a l i t e et 
nouveaute de l a forme, on l e u r 
reproche a l a f o i s un manque d'unite 
de composition, de purete de langue, 
mais plus encore, autant sur l e plan 
formel que thematique, un non respect 
des idees recues e t , pour l e s c r i t i -
ques l e s p l u s v i r u l e n t s t e l s Lamarche 
et B r o u i l l a r d , une absence de morale. 
Nos poetes du premier au d e r n i e r 
ont besoin de se soumettre a l a 
l o i i n e l u c t a b l e du t r a v a i l . 
L'etude, 1'observation, l a r e -
f l e x i o n — t e l est l e t r i p l e mot 
d'ordre que nos poetes doivent 
i n s c r i r e en t e t e de l e u r s doc-
t r i n e s l i t t e r a i r e s . ( 1 ) 
Cette r e f l e x i o n de Harry Bernard resume 
en peu de mots ce que l a c r i t i q u e a t -
t e n d a i t d'une production l i t t e r a i r e 
lorsque se p u b l i e n t l e s quelques 
r e c u e i l s de poesie sur l e s q u e l s nous 
nous sommes penchees. 
Est - c e , a i n s i que l e f a i t remarquer J . 
B l a i s ( 2 ) p a r c e que l e s innovations de 
ce t t e poesie sont presentees a t r a v e r s 
un systeme d ' e x p l i c a t i o n s et de j u s t i -
f i c a t i o n s q u i en attenuent l a portee, 
que l a c r i t i q u e s'applique a. r e t e n i r 
de l e u r s c a r a c t e r i s t i q u e s des t r a i t s 
feminins a dominante romantique et 
mystique tout en ignorant des p a r t i c u -
l a r i t y plus i n q u i e t a n t e s ? Ce dont 
nous sommes c e r t a i n e s c'est que c'est 
a p a r t i r de ces fondements p r e c i s que 
l ' h i s t o i r e l i t t e r a i r e c l a s s e ces 
femmes dans une ecole q u ' e l l e a p p e l l e 
"ecole feminine" ou "ecole romantique" 
et qui m a i n t i e n t jusqu'a aujourd'hui 
l ' i d e e qu'on se f a i t d ' e l l e . 
Apres l a p e r c e p t i o n de l a c r i t i q u e , l a 
deuxieme etape de notre t r a v a i l sera 
de r e l i r e l e s oeuvres et d'en degager 
une thematique commune et ses i m p l i c a -
t i o n s . En e f f e t , quoique t r e s d i f -
f e r e n t s l e s unes des autres, l e s 
r e c u e i l s que nous avons r e l u s presen-
t e n t une trame r e g u l i e r e , l o g i q u e , 
elaboree, autour d'un theme c e n t r a l : 
1'amour (avec son h i s t o i r e e t ses im-
p l i c a t i o n s ) vu du cote feminin. Cette 
h i s t o i r e s'amorce au moment d'une 
rupture entre l'enfance e t l e monde 
des a d u l t e s , a un moment ou l a r i c h e s s e 
e s t f a i t e du pressentiment d'un bon-
heur a a t t e i n d r e , a un moment ou l e 
verbe "aimer" se conjugue au f u t u r 
comme une promesse. 
"Mon.futur sera beau s i t u me tends l a 
main, amour,"(3)ecrit Medje Vezina. 
C'est un moment ou 1'amour a tous l e s 
pouvoirs: i l e s t e t e r n e l et permet 
d'echapper a un d e s t i n mediocre. Amour 
i d e a l , amour romanesque qu'attend une 
femme p l e i n e de d e s i r , consumee par 
1'exacerbation de ses sens, a l a 
recherche d'un amant q u i l u i per-
m e t t r a i t de q u i t t e r un monde sans 
chaleur, g r i s , morne et p a l e , au c i e l 
v ide et monotone. Optimiste au debut, 
c e t t e a t t e n t e devient presque un 
enf e r , rongee par l a s o l i t u d e e t l e 
doute devant une r e a l i t e d i f f e r e n t e 
de c e l l e qu'on s 1 e t a i t imaginee. 
La confiance s'est usee en moi 
Et i l n'est p l u s de v o i l e sur ma 
l u c i d i t e maintenant(4) 
e c r i t Eva Senecal. L'automne remplace 
l ' e t e e t apporte l a d i s i l l u s i o n l e 
pressentiment d'un f u t u r i n e x o r a b l e . 
L'amour q u i ne peut o f f r i r a c e l l e q u i 
1'ont connu qu'un bonheur ephemere et 
f r a g i l e e t qu'un amant-adversaire ou 
un amant-maitre apporte a u s s i l e 
desenchantement. Que C e c i l e Chabot 
e c r i v e 
Je n'ai pas consenti 1'abandon 
de mon e t r e 
Parce que j e sen t a i s flamber l a 
passion 
Qui vous a u r a i t sacre mon amant 
et mon maitre, (5) 
ou que Jovette B e r n i e r p a r l e de ses 
"souvenirs d'esclavage,"(6)c'est l a 
meme conscience et l a meme deception: 
1'amour qui exige une soumission i n -
acceptable ou impossible. 
D i s i l l u s i o n et desenchantement. 
L'amour, ephemere et trop exigeant, 
n 1apporte n i l a s e c u r i t e , n i l a s a t i s -
f a c t i o n d'une s e n s u a l i t e puissante. 
Les poetes n'ont a l o r s d'autre pos-
s i b i l i t y que de rechercher dans l a 
f u i t e une mediation q u i pourra calmer 
l e u r angoisse. Mais f u i r ou? 
L'enfance devient l e premier l i e u 
p r i v i l e g i e . E l l e o f f r e l e retour vers 
l e temps de l a "beaute premiere," l e 
temps ou 1 ' i l l u s i o n e t a i t encore pos-
s i b l e . E l l e o f f r e a u s s i un ret o u r au 
premier amant, l a nature, amant-in-
i t i a t e u r q u i e v e i l l e l e s sens de 
1'enfant. Mais c'est a u s s i l e ret o u r 
au premier echec e t 1'enfant q u i 
v i e i l l i t eprouve soudain l e d e s i r 
d'une main "plus humaine." 
Le deuxieme l i e u de f u i t e est marque 
par l ' a p p e l des pays l o i n t a i n s et i n -
connus, l i e u x e n s o l e i l l e s e t chauds; 
ce sont des pays d'eternels printemps 
et de "molle douceur," des pays aux 
couleurs r a f f i n e e s e t precieuses, aux 
odeurs qui avivent l e s sens, ou l e 
s o l e i l i r r a d i e une t e r r e ardente. 
S e n s u a l i t e , f r e n e s i e , t r a n s p o r t , 
i v r e s s e , p l a i s i r , autant de reves et 
d'expressions l i e s a l a s e n s u a l i t e 
dans un a i l l e u r s haut en couleurs e t 
p l e i n d'exotisme. 
A i n s i l e voyage imaginaire ou r e e l se 
su b s t i t u e a l'homme dans un appel aux 
sens, e x a l t e et pui s s a n t . Mais l e de-
p a r t est v i o l e n t , trop v i o l e n t p a r f o i s 
pour e t r e p o s s i b l e . Et s i , d'aventure, 
i l s ' a c t u a l i s e , i l ne provoque que 
des deceptions. I I y a done un per-
p e t u e l retour au pays n a t a l , toujours 
a u s s i f r o i d , e t l e r e g r e t d'une f u i t e 
a l a q u e l l e on n'a guere pu acceder. 
Plus rare e s t l e tr o i s i e m e l i e u de 
f u i t e : l ' a r t q u i c a n a l i s e un moment 
l'e n e r g i e c r e a t r i c e de ces femmes q u i 
a s s o c i e n t un i n s t a n t l e t r a v a i l au 
bonheur. Mais l a r e u s s i t e e s t r a r e : 
e l l e ne mene souvent qu'au p a s t i c h e . 
Meme "l'immortel adolescent"(7)res-
semble trop a son createur pour e t r e 
autre chose qu'un souvenir. Sculp-
teurs ou poetes, i l ne l e u r r e s t e 
b i e n t o t que l a s o l i t u d e du createur 
q u i c r a i n t de c r i e r dans l e v i d e . 
Quatrieme l i e u , l e mysticisme sublime 
1'amour charnel en amour de Dieu et 
efface l'angoisse par l a promesse 
d'un amant a l a force e t e r n e l l e , a 
1'amour sans f a i l l e e t d'un au-dela 
qui o f f r e un bonheur immortel dans 
une v i e m e i l l e u r e . C'est une s o l u t i o n 
de compromis- q u i s 1exprime l e plu s 
souvent dans un d e s i r de s t i g m a t i s a t i o n 
et de souffrance sublimee mais q u i 
exige pour se r e a l i s e r l e s a c r i f i c e 
par l e feu p u r i f i c a t e u r et 1'immolation 
sur l ' a u t e l . Seule Mere Saint-Ephrem 
acceptera sa mort comme epreuve ultime 
q u i l u i permettra d'acceder a son 
amant. Mais c e t t e mediation, envisagee 
par t o u t e s , e s t r e j e t e e deux f o i s . E t 
s i J o v e t t e B e r n i e r refuse un 
mys t i c i s m e - s o l u t i o n a sa s i t u a t i o n de 
femme pour re t r o u v e r l e doute, 
l'angoisse metaphysique d'une at t e n t e 
amere ou "Rien, r i e n ne repond dans ce 
pays d' e f f r o i . " ( 8 ) M e d j e Vezina, e l l e , 
veut b r i s e r l e s formes e t r o i t e s de sa 
v i e e t v o i t l a r e l i g i o n comme une 
force c a s t r a t r i c e q u i empeche l a 
jouissance des sens. 
La mediation de l a f u i t e est done im-
p o s s i b l e . Toutes l e s t e n t a t i v e s menent 
a un cul-de-sac et l a detresse r e s t e 
e n t i e r e . Le d e s t i n e s t l a , q u i pese 
et l a f u i t e conduit a l a mort. Le 
reve e s t ephemere et l e r e v e i l ne 
propose que l e neant. Comme l e d i t 
Jovette B e r n i e r : ce n ' e t a i t qu'un 
l e u r r e . Et c'est l e songe aux val e u r s 
negatives, l i e e s a l a mort, a l a 
v i e i l l e s s e , au doute e t a l a d i s i l -
l u s i o n q ui l e remplacera. 
Mais quelquefois l e s femmes poetes ont 
un t a l o n d ' A c h i l l e : l ' e n f a n t . C'est 
pour l u i e t uniquement pour l u i , pour 
p u r i f i e r cet enfant i s s u de 1'amour, 
"concu dans 1'ivresse e t l a volupte," 
(9)ne avec l e peche o r i g i n e l , que 
C e c i l e Chabot acceptera tout ce que l e 
d e s t i n l u i impose. T e l e s t l ' i t i n e r -
a i r e s u i v i par l e s femmes poetes de 
1930 et nous pouvons degager i c i 1'ex-
p r e s s i o n d'une t r i p l e a l i e n a t i o n 
presente a tous moments de l a trame. 
A l i e n a t i o n d'abord a un l i e u , l a 
maison p a t e r n e l l e ou s'ecoule c e t t e 
enfance q u i n'est qu'un moment rapide 
de bonheur, sans l i e n avec un f u t u r 
p r e - o r i e n t e . L ' a l l u s i o n a l a maison 
e s t en e f f e t , negative: assiegee par 
1'ombre, e l l e r e t r e c i t 1'horizon dans 
un espace vague et i m p r e c i s , un " t o i t 
q u i fume" aux couleurs g r i s e s du 
couchant. Nombreuses sont l e s a l l u s i o n s 
a l a femme legen d a i r e , p r i s o n n i e r e dans 
un p a l a i s ou e l l e attend 1'amant. La 
maison, c'est a u s s i un passe de t r a -
d i t i o n s q u i pesent l o u r d sur l e s 
epaules de femmes q u i c r i e n t l e u r 
d e s i r de v i v r e et d 1aimer. 
"Ma v i e e s t p l e i n e de 1'ennui de trop 
v i e i l l e s demeures,"(10)ecrit Eva 
Senecal et 1'expression "chez nous" 
q u i indique une appartenance, n'ap-
p a r a i t qu'une f o i s pour designer l e 
l i e u ou, apres l a mort, Mere S a i n t -
Ephrem re t r o u v e r a l e C h r i s t . A l i e n a -
t i o n e n s u i t e a une r e l i g i o n et a ses 
r e g i e s de v i e q u i imposent 1'innocence 
et l a purete a une femme qui c r i e sa 
s e n s u a l i t e et q u i cherche l e moyen de 
l'epancher; a l i e n a t i o n a u s s i au r o l e 
q u ' e l l e a a t t r i b u e a femme e t a 
1 ' i l l u s i o n q u i l a f a i t v i v r e . 
"Le charme de c r o i r e a rendu tout pur 
a mes y e u x " ( 1 1 ) e c r i t Jovette B e r n i e r . 
Mais t o u t n ' e t a i t qu'un l e u r r e et 
p l u s r i e n ne r e s t e quand 1 ' i l l u s i o n 
d i s p a r a i t . 
Je s u i s 1'enfant t r i s t e qu'on 
l e u r r e 
Et qui dans ses mains vides pleure 
(12) 
T e l e s t l e desespoir de c e l l e s q u i 
n'ont trouve n i dans l e C h r i s t , n i 
dans 1'enfant l e s u b s t i t u t qui j u s t i -
f i e r a i t l e u r s o r t . 
A l i e n a t i o n e n f i n a une image, a un 
modele de v i e et d'existence. C'est 
l a peur de v i e i l l i r , de ne p l u s et r e 
aimee ou aimable. C'est a u s s i l a 
c r a i n t e de C e c i l e Chabot q u i e c r i t : 
A l o r s que, dans mon crane, un 
cerveau de f i l l e t t e 
Eut ete p l u s leger et p l u s apte 
au bonheur [. . . ] 
A l o r s qu'en ma p o i t r i n e une ame 
de poupee 
Eut ete moins complexe et m'eut 
f a i t moins de mal. (13) 
C'est l ' e t r e "indompte" q u i refuse l e 
s e u l type de r e l a t i o n p o s s i b l e de l a 
femme a l'homme: l a soumission. 
Les femmes poetes ont conscience de 
c e t t e a l i e n a t i o n et e l l e s l a refusent. 
E l l e s veulent secouer l e joug d'un 
romantisme de jeunes f i l l e s bercees 
d ' i l l u s i o n s , de "chimeres ancestra-
les,"(14)pour v o i r l a r e a l i t e en face, 
e t r e l e maitre de l e u r propre d e s t i n . 
E l l e s denoncent l'amour-jeu et 
1'amour-mensonge; e l l e s r e j e t t e n t 
1'amour comme seule f i n p o s s i b l e a l a 
v i e d'une femme et aff i r m e n t l ' e s p o i r 
d'un autre s o r t . "A quoi m ' a - t - i l 
s e r v i de n'etre qu'amoureuse?"(15) de-
nonce Jovette B e r n i e r . 
S i on considere globalement l a percep-
t i o n de l'oeuvre de ces h u i t femmes 
poetes par l a c r i t i q u e , on peut e t r e 
immediatement frappe du decalage 
entre 1'image q u ' e l l e a voulu en don-
ner e t l a thematique que nous en avons 
degagee; thematique ou l a metaphysique 
de l'angoisse s ' a l l i e souvent a l a 
denonciation d'un s t a t u t de p r i s o n n i e r e 
et amorce l e debut d'une r e v o l t e ; e st 
presente a u s s i une a s p i r a t i o n a une 
independance q u i sera vouee a 1'echec 
en r a i s o n s o i t des co n d i t i o n s s o c i a l e s 
de 1'epoque, s o i t de 1'absence d'un 
d e s i r de l u t t e c o l l e c t i v e . 
Ce n'est c e r t e s pas une coincidence s i 
h u i t femmes q u i ne se sont pas neces-
sairement rencontrees ont, a l a meme 
epoque, l a meme conscience et l a meme 
v i s i o n du monde. De meme, i l n'est 
pas question de coincidence lorsque 
l a c r i t i q u e e st quasi-unanime a 
evacuer d'un type donne de production 
l i t t e r a i r e , l e s aspects l e s pl u s 
dangereux en en f a i s a n t une oeuvre 
"anasthesiee" q u ' i l e s t a l o r s f a c i l e 
de q u a l i f i e r de "poesie de jeunes 
f i l l e s romantiques." 
M a i n t e n i r ces coincidences s e r a i t 
e v i t e r l e probleme d'une epoque q u i 
d e v a i t surement marquer a p l u s i e u r s 
egards l e debut d'une r e a c t i o n face a 
l ' i d e o l o g i e dominante et dont c e t t e 
poesie s e r a i t peut-etre l e temoin; ce 
s e r a i t a u s s i evacuer t o u t l e probleme 
de l a c o n s t i t u t i o n d'une l i t t e r a t u r e 
n a t i o n a l e et des concessions que l a 
c r i t i q u e e t a i t p r e t e a f a i r e pour y 
a r r i v e r . 
NOTES 
1. Harry B e r n a r d , E s s a i s c r i t i q u e s , 1929. 
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